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SALAMANCA 
INTERIOR 
DE LA CATEDRAL VIEJA 
A l construirse en el siglo X V ! 
la Catedral Nueva, conservóse, 
a su lado, la antigua, que data 
del año 1102. El edificio, sobrio 
y severo, con triple ábside y 
monumental cimborio, acusa, 
por las ojivas de la bóveda y 
de algunas de sus portadas y 
ventanas, el período de transi-
ción del estilo románico al 
gótico . . . . . 
SALAMANQUE 
ÍNTÉRIEUR 
, V tE lLLE CATHÉDRALE 
Quand la nouvelle Cathédrale 
íut bátie dans le siecle x v i , 
on conservait á son cute Tan-
cienne, qui date de l'an 1102. 
L'édifice, sobre et sévéte, avec 
triple ábside et coupole monu-
mentaie, accuse, á cause des 
ojives de la voúte el de quel* 
ques de ses facades et fenctres, 
la période de transition du 
. style byzantin au gothique , 
S A L A M A N C A 
INTERIOR 
OP THE OLD CATtíEDRAL 
Whea in the bsginnihg of the 
XVI century Vhe new Cathedral 
was built, the oíd one, which 
dates {rom the year 1102, was 
preserved at its side. The SObef 
and severe building, with triple 
ábside and monumental dome, 
accuses, on behalf of the ojives 
and some of its facades and 
vvindows, the period of t ransé 
tion Of the byzantine style to 
. • . . the gothic one » > 
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S A L A M A N C A 
CORO DE LA CATEDRAL 
La sillería de este coro, que 
por insuficiencia de luz apenas 
puede apreciarse en esta toto-
^rafia, está profusamente la-
brada, especialmente en sus 
respaldares, pero su mérito ar-
tístico no es extraordinario. 
Una suntuosa verja forjada en 
hierro, de refinado gusto ba-
rroco, cierra el recinto del coro 
por el lado que mira al altar 
. , . . mayor 
SALAMANQUE 
CHOEUR DE LA CATHÉDRALE 
Les stalles de ce choeur,"qu'on 
peut á peine voir sur cetíe pho-
tographieá cause d'insuffisance 
de hnniére, sont profusément 
exécutées, spécialement dans 
ses dossiers, mais leur valeur 
artistique n'est pas extraordi-
naire. Une sumptueuse grille 
de fer forgé, d'un goút baroque 
remarquable, entoure l'espace 
du choeur au c6té qui se trouve 
. . en face du maitre autel . . 
SALAMANCA 
CHOIR OF T H E CATHEDRAL 
The stalls of this choir, which 
on account of insufficient lighí 
can scarcely be appreciated on 
this yiew. are profúsely wor-
ked, especially on its backs, 
but its artística] valué is not 
extraordinary. A sumpiuous 
sromvrought grating, of remár-
kable rococó style, endoses 
the space of the choir by the 
side that lies opposite to the 
. . . . high-altar . . . . 
A. Martín, Editor-Barcelona 
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SALAMANCA 
PALACIO DE MONTERREY 
Figura entre los más notables 
ejemplares del renacimiento es-
pañol, llamado plateresco, y su 
construcción data de la prime-
ra mitad del siglo x v i . Llama 
la atención este edificio por la 
galanura de sus líneas, por la 
belleza de sus pormenores es-
cultóricos y la riqueza de sus 
, . . caladas c r e s t e r í a s . . . . 
SALAMANQUE 
PALAIS DE MONTERREY 
I I figure parmis les plus remar-
quahles exemplaires de la ver 
naissance espagnole, nommée 
plateresque, et sa construction 
date de la-p^emiére moitié du 
x v i siécle. Cet édifice attire 
l'atiention á cause de la gráce 
de ses lignes, la beauté de ses 
détails en sculpture, et la r i -
chesse de ses crétes découpées 
. . . . . á jour 
S A L A M A N C A 
MONTSRRSY PALACE 
l í is one of the most remarka-
ble examples oí the Spanish re-
naissance, called plateresque, 
and its construction dates from 
the first halí of the x v i centu-
ry. Special attention calis this 
building on behaif ofthe grace 
of its lines, the beauty of its 
sculptural details and ihe rich-
ness of its open work crestings. 
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